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DEUTZ-FAHR DX 4.50 A TRAKTORI 
DEUTZ-FAHR DX 4.50 A TRACTOR 
MAAHANTUOJA: Kesko Oy 
IMPORTER 	Vantaa 
VALMISTAJA: 	Klöckner-Humboldt-Deutz AG 
MANUFACTURER Saksan Liittotasavalta 




Deutz-Fahr DX 4.50 A:n tekniset tiedot ja mittausarvot on otettu 
OECD-koetusselostuksesta n:o 890. Mittaukset on tehnyt DLG-
koetuslaitos Saksan Liittotasavallassa. Painot on mitattu tyyp-
pikatsastuksen yhteydessä. Ohjaamon kuva ja päämitat on 
mitattu VAKOLAssa. 
Traktori 
Deutz-Fahr DX 4.50 A: nelipyöräveto 
Moottori 
Malli 	Deutz BF4L 913 T 
TYYPPi nelitahtinen, ahdettu suoraruiskutusdie- 
sel 
Suurin tehol 	60 kW nopeudella 2300 r/min 
Sylinterimäärä 	4 
Läpimitta 	102 mm 
Iskunpituus 	125 mm 
Iskutilavuus 	4086 cm3  
Ruiskutuspumppu 	Bosch, rivipumppu 
Jäähdytys 	ilmajäähdytys 
Suurin voiman- 






16,7 l/h ja 251 g/kWh 
18 % 
Parikytkin 














Nopeus 540 r/min 





18 ajo- ja 6 peruutusvaihdetta 
Kaikki vaihteet 
Lukkiutuvalla jalkapolkimella käytet-




6-urainen 35 mm:n akseli, moottorin 
nopeus 2192 r/min 
6-urainen 35 mm:n akseli, moottorin 
nopeus 2214 r/min 
Asennonsäätö,vetovastussäätö, uiva 
asento- ja nostokorkeuden rajoitin 
Työntövarren kiinnityksessä 
Nostovoima 











3 kpl yksi- tai kaksitoimisia 
17,5-18,3 MPa (175-183 bar) 
42,6 l/min 














Hydrauliset kuivat rumpujarrut 
4,2 m/s2  
450 N 
13.6-24 8 PR 




Akseliväli 	240 cm 
Pienin maavara 
edessä 	45 cm 
takana 45 cm 
Leveys 	230 cm 
Korkeus 269 cm 
Pituus 	414 cm 
Painot 
Etuakselipaino 	1480 kg(36 %) 
Taka-akselipaino 2600 kg 
Kokonaispaino 	4080 kg 
Ohjaamo 
Malli 	Deutz-Fahr SK 1905-37/4 
Melu 84,5 dB(A) 
Vihti 19.11.1986 
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SI-yksikölden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
SI-yksikkö Sl-yksikkö 
1N = 0.10 kp 1 kp 9,81 	N 
1 kW = 1.36 hv 1 hv 0.74 kW 
1 W = 0.86 kcal/h 1 kcal/h 1.16 W 
1 Nm = 0.10 kpm 1 kpm 9.81 Nm 
1 MJ = 0,28 kWh 1 kWh 3,60 MJ 
1 	kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm 2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
1 	Pa = 0,10 mm H20 1 mm 1-120 = 9,81 	Pa 
1 	kPa = 	7.51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 kPa 
1 g/kWh = 0.74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 
Etuliitteitä 
mega = = 1000000 milli = m = 0,001 
kilo 	= = 1000 mikro = = 0,000001 






bedöms enligt följande 
skala: 




erittäin hyvä — 5 mycket god —5 very good —5 
hyvä —4 god —4 good —4 
tyydyttävä — 3 nöjaktig —3 satisfactory —3 
välttävä — 2 försvarlig —2 fair —2 
huono — 1 dålig — 1 poor — 1 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsi-
tysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusse-
lostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista 
eikä kirjallisesti esittää Ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1986 
